


































1992 年 に 鹿 児 島 県 は 人 と 自 然 の 共 生 を う た っ た 「 屋 久 島 環 境 文 化 村 構 想 j を
発 表 し た 。 ま た 、 1993 年 に は 屋 久 島 の 自 然 が ユ ネ ス コ の 世 界 自 然 遺 産 に 指 定
さ れ た 。 と く に 西 部 域 は 海 岸 線 か ら 奥 岳 の 頂 上 部 ま で 遺 産 地 域 に 含 ま れ 、 動
植 物 の 垂 直 分 布 を 重 視 し た 屋 久 島 全 体 の 生 態 系 と し て の 価 値 が 国 際 的 に 認 め
ら れ た と い っ て よ い 。 こ れ を 契 機 に 屋 久 島 は 「 地 球 環 境 時 代 の 聖 地 J と し て
1 9 9 4 - 9 7 年 国 連 大 学 を 中 心 と し た 特 定 領 域 研 究 「 ゼ 口 エ ミ ッ シ ョ ン J 、 2001
- 3 年 鹿 児 島 大 学 を 中 核 機 関 と す る 特 定 領 域 研 究 「 循 環 型 社 会 シ ス テ ム の 屋
久 島 モ デ ル の 構 築 j な ど の タ ー ゲ ッ 卜 と な っ て 今 日 に い た っ て い る 。
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